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Abogado. Puindascíor ci& RslQng© EIsp3ño ! 3 , primer 
%J&f& Naoional de Ra la ng® EIspañols de las üOíSIS, 
Grande de Elspafia y Oafc>allero de Santiago. 
V i v i d y m u r i ó e n ac to d e s e r v i c i o a la E s p a ñ a y a la R e v o l u c i ó n N a c i o n a l . 
R . I . P . 
£ 1 Caudillo 3efe Hacional De falange Española STratiídoíiaiíeía v de lae 
3©II^S+; las jerarquías del Astado lEepañol v del XDovúmento, y toda la 
juventud española, invitan al pueblo de España a asistir a los funerales que se 
celebrarán por el eterno descanso de su alma el domingo 20 del actual en la 
Catedral de burgos, y el lunes 2 1 en todas las parroquias de la IRacióiu 
José Antonio 
Hoy es el día de José Antonio. 
Basta su nombre doble y armónico 
para distinguirle, aunque por si fuera 
poco ostente unos apellidos cargados 
de historia y prestigio. 
Hoy es el día en que cumple el 
segundo aniversario de su muerte 
redentora, porque José Antonio, al 
perder la vida a manos de sus verdu-
gos ha dos años, redimió a los espa-
ñoles de pasadas culpas, y selló con 
su sangre el juramento de fidelidad, 
de sacrificio y de amor que tenía 
prestado a España y a su Falange, 
José Antonio Primo de Rivera, hizo 
honor a su nombre propio y a su 
apellido inmaculado. Jefe espontáneo 
y natural, nacido para la jerarquía y 
para la austeridad fué fundador de 
un estilo, renovador y guía de almas 
españolas. 
Como dijo un notable escritor, trajo 
la doctrina que había de salvarnos, 
no sólo la doctrina sino la eficacia; 
no sólo el principio, sino la acción; 
no sólo el sistema, sino el combate. 
José Antonio fué el pensamiento y 
la acción; fué la disciplina porque; la 
imponía y la practicaba; fué el ejem-
plo supremo de su Idea, que santificó 
con su pasión y muerte. 
Ahora, en medio de las estrellas 
maravillosas falanges le darán escol-
ta, arma al brazo, en la clara 
eternidad. 
El Caudillo Franco ha dispuesto 
que en este día, aniversario de la 
muerte de José Antonio, se celebre su 
fiesta, fiesta austera, grave y de medi-
tación, para pensar lo que ha de 
llegar a ser bajo los mismos princi-
pios de José Antonio, el Estado 
Nacional-Sindicalista. 
Tengamos, pues, presente en este 
día al que ha de figurar siempre con 
el número uno entre los Caídos de la 
Santa Cruzada, que tiene por lema de 
supremas aspiraciones el grito anima-
dor de ¡España Una, Libre, Grandel 
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¡no teníais, 
na delaile d 
Cuando queríamos que José Anto-
nio aún fuese en carne mortal, tras-
puesto Noviembre del 36, yo iba 
labrando este rosario. 
Como Prometeo, héroe invencible, 
fuiste encadenado . al Cáucaso, a un 
Cáucaso transcendental, umbral del 
bolchevismo. 
En tu cautividad trágica salvas la 
civilización cristiana. 
Desapareciste de nosotros como 
Anfiarao en el sitio de Tebas y donde 
te ignoramos, sigues luchando vale-
rosamente contra la Quimera roja. 
Te arrebató la misma tormenta que 
a Rómulo y a su semejanza, con poe-
sía y coraje, pusiste inconmovibles 
los cimientos de la Patria restaurada. 
Como el Profeta que maldijo a 
Acab, te alejaste en un torbellino de 
fuego, con el arco en tesión, aniqui-
lando a flechazos a los tiranos. 
En los tres arcabuzazos de Lepanto 
que hieren a Cervantes, están tus 
gritos de España Una, Grande y 
Libre. 
Te esperamos, como al cautivo de ( 
Argel, a la vuelta de tu Lepanto. 
En defensa del derecho, te portaste | 
como el cristianizante Plinio, aquel \ 
incorruptible Plinio el Joven, amigo ¡ 
fiel de la España Trajana, de quien i 
ni nos consta la agonía. 
No sabemos de t i ; pero combates í 
siempre en la bruma del misterio, | 
como Anacarsis, por la humanidad ; 
sabia, serena y armónica 
Cuando el Generalísimo Franco, ! 
el Caudillo victorioso!templado en los i 
dogmas y en las virtudes más altas I 
de la raza, nos dice que José Antonio • 
ha muerto martirizado, remonto más 
los pensamientos de mi guirnalda j 
ascética. I 
Te hermanas con César fque cayó ! 
bajo los puñales y apareció en los 
luceros. 
Mártir insigne, genio de España, 
tus combates son los del Cid y has j 
vencido a la muerte al grito de «¡San- ¡ 
tiago y cierra España!» 
Pero es un grito de tu espíritu. 
No volverás a nosotros en cuerpo 
y alma unidos, hasta el Día del 
Juicio. 
Nosotros cumpliremos lo que Es-
parta juró a Licurgo a su partida: 
practicar fielmente, austeramente, su 
doctrina hasta su regreso. 
Licurgo no regresó, maceró su vida 
y la agotó en un rigor místico, para 
evitar el perjurio de sus compatriotas. 
Y Licurgo murió en la ausencia y 
Licurgo es inmortal. 
tníolma tlsina-Graells de Auto-lraospories 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale de S E V I L L A , 7 mañana. - Llega a G R A N A D A , 13.30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana. - Llega a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral), 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUÉRA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
Tú'sucumbiste, cuando fe esperá-
bamos, ardiendo en el sentido ascé-
tico y militar de la vida. 
No te seremosKperjuros. 
La infamia más horrenda te arran-
có sañudamente la vida terrena a los 
treinta y tres años. 
Has vivido y has muerto en Cristo. 
Un pescador Pontífice, piedra fun-
dacional de nuestra Fe, fué crucifica-
do de cabeza a la tierra, para distin-
guirse del Nazareno. 
Tu también andas por España tu 
camino de Emaus, sin resurrección 
de tu carne, que está yerta en la 
tierra y pasas haciendo bien, como 
una imitación humilde de Cristo. 
Trunco para t i unas frases dichas 
por ángeles, en el sepulcro de Jesús a 
la ansiedad de sus discípulos, que le 
buscaban, dejando para Dios lo que 
es de Dios: 
—«No temáis . . , va delante de 
vosotros.» 
Los ángeles de José Antonio, los 
ángeles con espadas junto a las jam-
bas de las puertas de su paraíso di-
fícil, ¡nos dicen su epitafio batallador 
y religioso: 
—¡No temáis, va delante de vos-
otros! 
NEMESIO SABUGO. 
. e c h e d e v a c a 
D E « S S L C A N - A X . » 
De venta en INFANTE, 39. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
HAZ MWÍ mm\ ii\ iu . 
El número 4, que contiene interesantes 
trabajos y fotografías, se vende en calle 
Infante, 122.—75 céntimos. 
M A ü Primo fle M¡ 
«Un pastorcito sólo está apenado, 
Ajeno de placer y de contento 
Y en su pastora fijo el pensamiento 
Y el pecho del amor muy lastimado.» 
Este cuarteto cantaba San Juan de la 
Cruz, gloria de la Iglesia y de la Patria, 
en los prolongados y dulces coloquios 
que con el Altísimo tenía semeiantcs a los 
de fosé Antonio, cuando trabaja por su 
Patria como el gran místico, siendo las 
ansias de Cristo por las almas; pero si 
los mismos tratadistas de Hermenéutica 
atribuyen a las Sagradas Escrituras un 
sentido acomodaticio, completamente 
distinto, de la mente del Espíritu Santo, 
¿quién nos prohibe, ver en estos versos 
a la muy genial figura de José Antonio? 
Apenado desde mucho tiempo, sin con-
tento ni placer, excogitando procedimien-
tos y buscando fórmulas, organizando 
1 sus gloriosas legiones y haciéndoles asi-
milar su doctrina para salvar el preferen-
te y único objeto de su pensamiento—su 
pastora—España, trabaja sin fatiga ni 
cansancio,sacrificando horasmuchas que 
roba a su descanso y comodidad para 
proporcionar a España un bienestar que 
tiene perdido, el caudal de su bien forma-
da inteligencia, lo enriquece en el estudio 
constante de encíclicas y documentos 
pontificios, cuestiones sociales cristia-
nas, internacionalismos, etc., pasmando 
con admiración al mundo los puntos de 
su programa y trazando de forma con-
creta, el camino a seguir, corto y seguro 
que arriba a España al imperio, la liber-
tad, grandeza y unidad de su Patria, que 
para una buena mayoría, pasará a la 
posteridad a ocupar el lugar reservado a 
glorias pretéritas, unoslas juzgaroninne-
cesarias, ya que con su oro le bastaba, 
otros, imbuidos en el materialismo disol-
vente de sus teorías, eran reacción para 
él eran esenciales y se le agolpan a su 
mente y en visión profética, vuelve y re-
forma la empobrecida Patria víctima del 
liberalismo, enlutado por tanta desdicha, 
flor deshecha por los estatutos regiona-
les, ajada en lo económico y en lo moral, 
se le presenta como noble matrona roma-
na, luciendo rico manto, bien bordado 
con leones, castillos, escudos y cadenas, 
ciñendo sus sienes la imperial diadema 
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y empuñando con la arrogancia de un 
atleta la espada que venciera en Pavía, 
Otumba, el Salado, las Navas y en sitios 
mil como en nuestros días, finalizando 
las gloriosas y duras jornadas del Ebro, 
así la contempla en su sueño bien atento, 
CON EL PECHO DEL AMOE MUY LASTIMADO, 
ya que en España se ha enrarecido la 
atmósfera y la vida se agota por momen-
tos, en lo económico bancarrota, en lo 
moral, destrozada; la perversión allana 
y penetra los santuarios de la enseñanza 
y hasta las mujerzuclas, en las vías de 
Madrid ahogan, enronquecidas por los 
gritos, los fines del matrimonio: EL PECHO 
DEL AMOR MUY LASTIMADO, porque los pu-
dientes, abusando, no usando en bien de 
la sociedad, de la familia y del individuo, 
de sus intereses, permitieron el hambre 
y la miseria de cuantos les rodeaban, ol-
vidados del Evangelio, si llegaron a leer-
lo, y de la alta función social que les in-
cumbía ayudaban a pasos de gigante en 
esta tragedia por él prevista, tanto más 
fué eficaz su cooperación, cuanto más 
repugna el contraste de los abrigos de 
astracán y las pieles valiosas en paran-
gón con el desnudismo vergonzoso en 
una sociedad, que sin serlo, se llamaba 
cristiana: el menesteroso, sin hogar, sin 
alimentos para sus hijos, muchas veces 
hasta sin el medicamento prescrito para 
algún enfermo, sin ropa conque cubrir 
sus ateridos miembros, sólo con trabajo 
en exceso sin remuneración y con una 
gorra mugrienta de tomarla con su dies-
tra para saludar estatuas de barro co-
rrompido, también se olvidaron de la 
predicación de Cristo: «Bienaventurados 
los pobres»; no se acordaron de la mul-
tiplicación de los panes, como también 
que se hizo representar en la persona 
del necesitado, única brevedad que deja 
a su iglesia y recompensa con premio 
eterno un vaso de agua dado cuando en 
su nombre se pide; muy dolorido su cora-
zón y pecho de patriota porque en la so-
ciedad, con los vicios de uno y otro sector 
litigantes, aconteció lo que refiere Home-
ro en la canción de su odisea que varios 
compañeros de Ulises quedaron hechos 
animales inmundos por la diosa Cierse, 
eso fué la sociedad por el desconoci-
miento de derechos, obligaciones y debe-
res, se perdió la noción de lo decente, 
era igual ir a misa por la mañana, que 
posar ante la cámara fotográfica con los 
gerifaltes de la hecatombe, se incendia-
ba la biblioteca de un convento y el mis-
mo claustro y se propagaba la pornogra-
fía; se abría la caja numeraria y de la 
suma extraída se dedicaba parte a nove-
nas con afamado orador o a reparar un 
templo, y parte a divulgación científica 
(republicana, marxista y atea) y José An-
tonio, corazón que sufría por el remedio 
de tanta felonía, luz inspirada, psicología 
vivida profundamente, quiereatajar tanta 
desdicha; ha muerto, como con pena lo 
anunció nuestro genial Caudillo, pero no 
huyó con su dinero, ni ocultó su persona-
lidad como muchas de sus eletractores, 
se dió todo a la Santa Causa sin reser-
vas, triunfa lleno de gloria y de esplen-
dor, le siguen muchos de todas edades 
sexo y condición; pero dignos, el limpio 
azul de su camisa, se refleja con mayor 
tonalidad, en las organizaciones juveni-
les, depositarios del caudal de su doctri-
na y en las legiones de jóvenes que con 
orgullo verdadero, su yugo y sus flechas 
guarnecen con gloria nuestras vanguar-
dias; él acepta la muerte con decorosa 
conformidad aunque no es alegre morir 
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A G R I C U L T O R E S 
Las acreditadas y legitimas P A T A T A S DE S E M I L L A , Blan-
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que tan 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, estarán pronto a la venta en la Casa 
LUIS SARRIA BALLESB - F l m te ¿ U s , 14. - T e l É i , 152. 
joven, pero su programa se cumple, ^mal 
que les pese a los inconsiderados que 
víctimas de; monstruoso engaño, crean 
que sacrificio de tanto valor y abnega-
ción, la mucha sangre vertida y el valor 
de nuestros combatientes, la dignidad del 
Generalísimo y del Gobierno que le avala 
y los destinos de España, van a ser pel-
daños por los que asciendan J al trono de 
la ramplonería caciquil, errados están 
en él todo ya que este programa se cum-
plirá a rajatabla, como quieren los vivos 
y se ofreció a los 'muertos, según sus más 
leales intérpretes, única forma de que la 
unidad, grandeza y libertad verdadera 
de España que tantas veces soñó José 
Antonio i sean un hecho conseguido a 
costa de tantas vidas y de tantos [ayes! 
como gimen, admiran y rezan. 
EL CURA DE ZAGEA 
Antequera 20-11-38 
E n s a y o sobre ei 
« o r d e n n u e v o » 
(Conclusión.) 
En el fondo de toda alma española, 
hay una expresión de orgullo patrió-
tico, en sentido de unidad, deseo de 
ser gobernado («gran cosa es estar 
en obediencia y vivir sometido a un 
superior y renunciar a la voluntad 
propia*, dice el capítulo IX Jdel Kem-
pis) que perdura a través de los siglos 
de desgobierno. No se hable del pro-
blema de los regionalismos. Estos 
afianzan más la unidad. Como ha 
dicho Pemán, en las diversas regio-
nes españolas no existe deseo desin-
tegrador, fracciqnista, sino un sano 
anhelo de ser las primeras. Y de este 
rodeo por llegar antes que ninguna, 
de esta competencia por ser las mejo-
res, nace el himno universal de nues-
tra gloria. 
Otro aspecto que nos unifica, es el 
desprecio a la muerte. Las socieda-
des burguesas, sentimentales, román-
ticas—su degeneración engendra el 
socialismo—temen a la muerte. Sólo 
de una voz española, interpretación 
racial de un pueblo, pudo salir un 
[viva la muerte! norma de una filoso-
fía heroica, de un misticismo en sus 
últimas causas, que lo entrega todo 
por la Patria. Y un pueblo que sabe 
gritar así, que tiene esa consigna y la 
cumple, está destinado fatalmente a 
ponerse a la cabeza de los demás 
pueblos. Esa es la «política de la últi-
ma palabra» que José Antonio adivi-
na para la Falange. 
He aquí el <orden nuevo». Nada 
de invenciones futuristas, que son 
proyecciones en el vacío. Arquitectu-
ra clásica, de 'trazos seguros, de 
líneas firmes, adaptados a la evolu-
ción normal de los tiempos. 
Decía Barrés que sin una doctrina, 
no puede defenderse la cosa pública. 
Nosotros ya la tenemos. Hemos por-
tado a nuestra existencia actual un 
cuerpo de doctrina rígido, jerárquico, 
impregnado de este riguroso sentido 
militante, desde la vida ciudadana 
a la encadenación de nuestros pen-
samientos más íntimos. E l mundo 
entero, como en los tiempos de Feli-
pe I I , clava los ojos en España con 
temor o con esperanzas. 
Las espigas castellanas como 
cohetes rubios, nos hablan de paz lo-
grada y de unidad madura. Los lito-
rales patrios están escuchando el 
guerrero redoble de los mares azules. 
Un pueblo que tiene lejanías donde 
penetrar la mirada está informado 
de un estilo imperial, y de una eleva-
ción religiosa. Se presiente en la aca-
demia de los aires, una matrícula de 
primaveras deseadas. 
Flores de sangre fecunda tienen 
los jardines trájicos de guerra. Hay 
una flor abierta en la solapa del alba 
radiante. 
España es un país de versos y pro-
fetas. Y ondulando en las aristas de 
un viento con rosas de pólvora, la 
canción de la Falange nos entra 
como un bando de pájaros alegres en 
la esquina esperanzada d d corazón, 
¡Arriba escuadras, a vencer 
que en España empieza a amanecer! 
Y este amanecer, camaradas, lo senti-
mos ya todos en la última razón de 
nuestras entrañas . 
EL ALFÉREZ PROVISIONAL 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE mm& OÍ 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S B 17 
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A la mmm fle JOSÉ ANTONIO 
PfflO DE E f f l M 
i ^ ,,,, 
Su tipo es arrogante y es severo; 
el triunfo nacional él inaugura; 
por eso del guerrero la figura, 
es de España feliz blasón austero. 
Cristiano corazón grande y sincero, 
es del héroe recuerdo que perdura, 
su cuerpo yace en santa sepultura 
donde descansa en paz el guerrillero 
La campana con eco funeral 
la muerte de aquel héroe conmemora, 
que murió defendiendo un ideal. 
La Patria con dolor inmenso llora 
por el que fué una gloria nacional, 
su recuerdo feliz España añora. 
Es su historial insigne venerado 
y España con razón su nombre aclama; 
el tributo glorioso de la fama 
en postuma oración le han ofrendado. 
Fué su martirio santo acrisolado; 
hoy de su muerte España llora el drama, 
por José Antonio lágrimas derrama 
un pueblo de su triunfo enamorado; 
Para la Patria fueron sus amores, 
por ella con valor el dió su vida; 
ihoy la Patria le ofrenda sus honores 
y le prueba también que no le olvida; 
pues de su suelo ofrécele las flores 
de la Patria la ofrenda más querida. 
I I I 
De luto y de dolor en este día 
en la mente una idea se levanta, 
cual tétrico fantasma se agiganta 
y causa singular melancolía. 
Para el justo la muerte es alegría 
que la muerte del justo al fin encanta; 
y es la muerte del Mártir muerte santa 
que tiene de la Gloria la armonía! 
Del héroe recordando la memoria 
concibo halagadora una esperanza: 
fulgura como el sol su bella historia 
demostrando brillante su pujanza; 
¡y ha logrado otro premio allá en la Gloria 
y esa Victoria a todos nos alcanzal 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
A U X I L I O S O C I A L 
La Empresa del Salón Rodas, ofrece 
a esta Delegación 50 entradas gratuitas, 
cuantas veces se proyecten funciones 
infantiles, con destino a los niños de 
los Comedores. 
Don Luis Sarria, ha donado seis do-
cenas de berenjenas. 
Don Bias y don Antonio Aranda, do-
naron un postre de pasteles. 
El sincero agradecimiento de esta 
Delegación para los donantes citados y 
que este ejemplo cunda entre los ante-
queranos. 
Antequera 13 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
Y INTERESANTE 
A LOS SEÑORES LABRADORES DE 
ESTE TÉRMINO MUNICIPAL 
La junta Local Agrícola, ruega a to-
dos ios señores labradores de este tér-
mino municipal, que hayan de preceder 
en su día a la siembra de GARBAN-
ZOS y carezcan de esta semilla, presen-
' ten a !a mayor urgencia, en el Nego-
ciado de Abastos de este Excmo. Ayun-
tamiento, declaración jurada de la can-
tidad de hectáreas que hayan de sem-
brar y cantidad da garbanzos qu; pre-
cisen para siembra. 
Dada la importancia de esta declara-
ción, esta junta espera que los interesa-
dos la cumplimentarán en el más breve 
plazo posible. 
Antequera 19 de Noviembre 1933,— 
III Año Triunfal. 
ÜM U l i ü i d K a i l i t a i i F . í I . i 
í de las i . 0. I i | 
Todos los empresarios están obliga- | 
| dos a inscr bir a sus trabajadores en el ¡ 
censo para la impiantación dei subsidio , 
fami iar y serán sanciona-Jos los que no 
lo efectúen daníro da! corriente mes. | 
Las hojas se facilitan gratuitamente en I 
esta Delegación Sindical, 
Por Dios, por España y su Revolu- \ 
ción Nacional-Sindicalista. ; 
Antequera 19 de Noviembre de 1938. ; 
l i l Año Triunfa!. i 
El Delegado Sindical de Sector, > 
AGUSTIN RAMOS ! 
Subsidio a i c o i l a i i e B i 
A partir dei próximo día 21 de! actual 
y de cuatro a seis de la tarde, está al co-
bro en las oficinas de este Excmo. Ayun-
tamiento el padrón del mes de Octubre, 
con arreglo al siguiente orden alfabé-
tico de apellidos: 
Día 21 de la A a la F (ambos inclusive) 
» 22 de la G a ^ L > > 
> 23 de la Mala P > > 
> 24 de la Q a la Z 
El día 25 se abonarán todas aquellas 
fichas cuyos titulares no se hubiesen 
presentado en su día por motivos jus-
tificados. 
En memoria de J o s é Amonio 
Hoy se cumple el segundo aniversario del 
cobarde asesinato en la cárcel de Alicante, del 
mártir de la Cruzada, fundador de la Falange, 
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. 
Este día a partir de las doce será conside-
rado de luto nacional, así como el día 21 en 
su totalidad. 
Ambas jornadas han de ser graves, de gran 
espiritualidad y profundamente serias;«duran-
te ellas se lucirán en balcones y ventanas 
colgaduras que ostenten signos de luto y las 
casas con media puerta cerrada, se paralizará 
el tráfico de automóviles, carros y demás 
vehículos, sin que se permita más circulación 
de ellos que la indispensable y se procurará 
evitar [todo lo que signifique manifestación 
ruidosa de la vida, música, etc. 
Actos que han de celebrarse: 
I.0 Día 20: Por la tarde se congregará el pú-
blico en el local de F. E. T. y en sus inmedia-
ciones para oír los discursos radiados del 
Excmo. señor Ministro del Interior, del señor 
Ministro de Agricultura y Secretario General 
del Partido y del Caudillo. Terminado el dis-
curso de Su Excelencia, todas las campanas 
de la ciudad se echarán al vuelo en tonos 
solemnes y fúnebres durante quince minutos. 
2. ° A las once de la mañana del 21 se cele-
brarán en la Iglesia de San Sebastián solem-
nes funerales por el alma de JOSÉ ANTONIO 
con asistencia de las Autoridades y a los cua-
les se invita al pueblo cristiano y patriota de 
Antequera. Terminado el funeral se procederá 
al descubrimiento del nombre de JOSÉ ANTO-
NIO inscrito en los muros de la parroquia de 
San Sebastián, En este momento doblarán de 
nuevo las campanas, 
A continuación se darán los gritos rituales 
de la presencia de JOSÉ ANTONIO e inmedia-
tamente después se entonará por el pueblo 
• congregado el Himno de la Falange. 
Concluida la ceremonia el Jefe Local del 
Movimiento depositará una corona de laurel 
en el muro donde figura el nombre de JOSÉ 
AN'lONIO. Seguidamente cuantas Autorida-
des, entidade o particulares deseen hacerlo, 
colocarán coronas y ramos de flores en el 
lugar mencionado, 
3, ° En la mañana del día 22 en todas las 
escuelas, fábricas, y talleres serán leídas las 
lecciones sobre JOSÉ ANTONIO que han 
sido distribuidas por el Servicio Provincial de 
Propaganda, 
4. ° ^crán suspendidos los espectáculos pú-
blicos y actos de diversión y recreo desde las 
doce del día 20 a igual hora del día 21, 
Tanto las fábricas como los talleres y 
demás actividades de trabajo y los bares, cafés, 
cervecerías, comercios, etc., con excepción de 
los servicios públicos cerrarán desde las diez 
y media a las trece del día 21 del actual, 
5, ° Desde las doce horas del día 20 a las 
trece del día 21 todos los establecimientos a 
que se refiere el apartado anterior, durante 
el tiempo que no estén cerrados totalmente, 
tendrán las puertas, persianas, etc, a medio 
abrir en señal de luto. 
La gran personalidad del Ausente, su vida 
y su muerte por España son motivos 
más que suficientes para que dediquemos es-
tas jornadas a su recuerdo y a su gloria. 
Habiendo a'gunos industriales que 
todavía no han adquirido las libretas de 
los tikets del mes actual, se les recuerda 
nuevamente la obligación que tienen de 
hacerio. 
Antequera 19 de Noviembre de 1938, 
III Año Triunfal. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN LOCAL 
Pro-Aguinaldo 
del Combatiente 
J E o r t e d e i o s m I m t o p o r D e s o í r o s . 
| Servic ios Veterinarios 
Semana del 30 de Octubre al 5 de 
Noviembre. 
f MATADERO 
i ; •••• ¡pii y1' y.¡i*-' >• ¡i a. ,'í'v 
l Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 1 la 
| nar, 42 cabríos, 39 de cerda, 101 aves, 
i Decomisos: 2 pulmones y 3 hígados. 
| MERCADO 
j Presentados y reconocidos: 44 cabritos. 
| Reconocidos: 6.322 kilogramos de pescado 
I y 1,100 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 70 kilos almejas. 
EL' SOL' DE ANTEQUERA Plfflna 5.* — 
N O T I C I A S V A R I A S DESDE HACE CU\P.ENTA AÑOS 
LETRAS DE LUTO 
En estos días se ha tenido noticia de 
que el pasado día 23 de Agosto dejó de i 
existir en el infierno rojo de Almería, | 
doña Francisca Carlota García, maestra 
nacional, jubilada, madre del también 
profesor de Primera Enseñanza de ésta 
den Francisco Catena García, quien 
con tan triste motivo está recibiendo nu-
merosos testimonios de pésame, 
Una a éstos el nuestro muy sentido, 
y sepa que rogamos a Dios por el alma 
de la finada. 
viene sirviendo con éxito los intere-
ses del público, el gran establecimien-
to de vinos, vinagres y aguardientes, 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
DE.VIAJES 
En uso de permiso ha.estado en ésta i 
el joven oficial legionario don Agustín : 
Zurita. | 
— De paso para Granada, después de ¡ 
recorrer algunas capitales de! Norte, y al 
objeto de recoger a su esposa e hija que | 
pasaton aquí unos días, hemos tenido i 
el gusto de saludar en ésta a don jesús 
Ramos Herrero. í 
—Se encuentra con unos días de per- ¡ 
miso en ésta,* procedente del frente, el | 
sargento de* Infantería don Fernando j 
Rosales Reina. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Dolo- ' 
res Rojas Manzanares, esposa de nues-
tro estimado amigo el alférez médico , 
don Antonio Gálvez Cuadra. { 
Sea enhorabuena. 
—En Sevilla ha dado a luz un varón- ' 
cito, doña Mariana¡ Cuevas Casteil; es-
posa del comandante jurídico don Juan 
Muñoz Rojas. El neófito se llamará 
como su padre. | 
Enviamos nuestra felicitación al dis- \ 
tinguido matrimonio. 
EL SEÑOR OBISPO EN ANTEQUERA j 
En la tarde de hoy, nuestro ilustre 
prelado, que ha regresado después de 
visitar los pueblos del arciprestazgo de | 
Archidona, asistirá a un acto, que ten- j 
drá lugar a las cuatro, en la iglesia de | 
San Sebastián, y en el cual dirigirá la 
palabra a todas las secciones de Acción 
Católica que allí se han de reunir. 
También procederá a la bendición 
del banderín de la Juventud Católica , 
Femenina. 
ENFERMO 
En Sevilla ha sufrido dedicada opera-
ción el sacerdote antequtrano don An- j 
tonio Hidalgo Viiaret, después de !a 
cual se encuentra mejorado de su do- | 
lencia, 
Deseárnosle total restablecimiento. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas j 
estilográficas usadas y se arreglan.— s 
Merccillas, 72. I 
SE VENDE 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
FUNERAL CAMPILLOS 
En la iglesia parroquial de Campi-
llos se ha celebrado un solemne fu-
neral por el eterno descanso del alma 
del que fué sochantre de la Colegiata 
de esta ciudad, don Juan Calmaestra 
Lope-Gil. 
El hermoso templo se hallaba 
adornado con colgaduras negras y al 
pie de las gradas del altar mayor 
veíase un severo túmulo rodeado de 
luces. 
Celebró la misa el vicario arcipres-
te y cura de aquella parroquia, don 
Cesáreo Alonso Domínguez, 
Al acto asistieron el vicario señor 
Corrales, las autoridades de aquella 
localidad; beneficiados y párrocos de 
Antequera y muchas otras personas. 
Renovamos nuestro pésame a los 
hijos y demás familia del finado. 
IGLESIA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
Los días 19, 20 y 21 Jubileo circu-
lar de las Cuarenta horas y triduo a 
San Félix de Valois, Fundador de la 
Orden de la Santísima Trinidad, Re-
dención de cautivos. 
Se manifestará a las ocho y media 
de la mañana. Por la tarde, a las cin-
co ejercicio del triduo, trisagio can-
tado y reserva a las seis y media. 
El día 20, domingo, festividad de 
San Félix, por la tarde en el ejercicio 
del triduo, habrá sermón panegírico 
del Santo Fundador. Por la mañana 
en todas las misas y por la tarde 
después de la reserva, se dará la ab-
solución general a todos los cofrades 
de la Santísima Trinidad. 
AVISO IMPORTANTE 
Los evadidos de la zona roja que 
se encuentran en esta ciudad deberán 
presentarse, a la mayor brevedad, 
para cumplir órdenes superiores,en la 
Jefatura de Investigación y Vigilancia. 
U N BUEN CHOCOLATE 
| con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
EN LA PRISIÓN 
i En la Prisión de ésta han sido in-
; gresados un centenar de reclusos que 
sufren condena de doce años y un 
I día, Uno|de los pasados días, el co-
s mandante militar estuvo visitando 
dicho establecimiento, siendo recibi-
do por el jefe señor Lucena Carmo-
na y personal a sus órdenes y for-
mando en el patio los penados, a los 
que el señor Arcas dirigió la palabra 
en patrióticos términos. 
En dicha Prisión se ha establecido 
una cocina con el personal corres-
pondiente, para facilitar la comida a 
los reclusos, en las mejores con-
diciones. 
También hemos de añadir que ha 
sido designado capellán de esta Cár-
cel, el R. P. Guardián de Capuchinos. 
ANTEQUERA EN LA RUTA DE 
GUERRA DEL TURISMO 
Ha estado en ésta el ingeniero jefe 
provincial de Turismo, don Francisco 
Alonso Marios, a fin de proceder al 
arreglo del albergue que el Patrona-
to construyó junto a la glorieta del 
Corazón de Jesús. Las obras se reali-
zarán rápidamente, pues a primeros 
de Diciembre empezarán las excursio-
nes turísticas por la ruta de guerra 
del Sur, en cuyo itinerario está inclui-
da Antequera. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33. 
Razón: Diego Ponce, 8. 
SAN AGUSTÍN, 18 
La realización de muebles y enseres, 
continuará por pocos días, con baja no-
table. 
FARMACIAS DE^GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la farmacia Cas-
tilla y la del señor Cortés. 
RADIO NACIONAL 
Ha llegado el primar número de esta 
gran revista nacional de radiodifusión, 
—80 céntimos en Infante, 122.—Se 
hacen suscripciones. 
E D 
En el Boletín Oficial del Estado número 122, 
de 30 de Octubre último, se publica la orden 
siguiente: * ORDENES.—EXENCIONES» 
La orden de 20 de Febrero de 1927 
(B. O, n.0 125) y disposiciones complementarías 
de la misma, dictando normas para el licencia-
miento o exención de incorporarse a filas 
el tercer hijo, se aclararán en el sentido de 
que tal beneficio sólo alcanza a uno de los 
hijos por cada tres en filas y no a todos lo.s 
demás hermanos que exceda de dicho número. 
Para cumplimiento de esta orden se observa-
rán las siguientes instrucciones: 
1. ° Cuando de una familia haya licenciados 
o no incorporados por la aplicación de los 
beneficios de referencia, dos o tres hermanos, 
quedará licenciado o sin incorporar uno de 
ellos y los demás harán su presentación en la 
Caja de Recluta más próxima a su residencia. 
2. ° La presentación en las Cajas de Recluta 
la efectuarán en los días 23, 24 y 25 del mes 
actual. 
3. ° Cuando uno de los beneficiarios esté 
clasificado útil para servicios anxiliares, a éste 
le corresponde continuar en el disfrute de los 
beneficios. 
4. ° Si uno de ellos pertenece al reemplazo 
de 1928 y es casado, a éste le corresponderán 
si los otros están declarados útiles para todo 
servicio, 
5. " En los demás casos quedará licenciado 
el que el padre, la madre y a falta de ambos 
el hermano mayor designe. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Antequera 19 de Noviembre de 1938.— 
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Suscripción Pro-Aguliiaiiio 
del comiiailGflie 
Suma anterior . . . 1.414.— 
D. Manuel García Berdoy 25.— 
> Jerónimo Santolaila Sal-
guero 25.— 
» Carlos Blázquez Lora 250.— 
» Antonio Torres González 10.— 
> Antonio Arjona de la Rosa 15.— 
Sra, viuda Antonio García 
Rosas 20.— 
D.a Carmen Lora, viuda de 
Blázquez 1.000.— 
D. Antonio Soldevüla Guzmán 
Vázquez 20.— 
> Luis Moreno F. de Rodas 10.— 
> José Ríos Guerrero 15.— 
> Gregorio Torres Terrón 5.— 
> Francisco Veiasco García 11.— 
> Ama io Bajo (Café Vergara) 50. 
> Leonardo Navarro Escobar 25.— 
» Antoí ioCabaliero Almagro 10.— 
» José Narbona González 5.— 
> jo é Jiménez González 5.— 
» Frsncisco González Gue-
rrero 25.— 
> josé García Berdoy 19Q 60 
Sría. Conchita Palomo Paradas 0.50 
D. Jerónimo Ruiz Gallardo 10.— 
* José Rosales Salguero 5.— 
» Antonio Melero Rodríguez 
y don Antonio Acedo 
García 20.— 
< Ftancisco Navarro Mon-
taño 25.— 
» Antonio Debeza Bocero 5.— 
» Eusebio Alcaide Sangrones 5.— 
> Rafael Pena Carbonero 5.— 
> Manuel Gómez Ruano y 
esposa 12.— 
» Juan Blázquez Pareja-Obre-
gón 100.— 
> Francisco Bustos Almagro 15.— 
» José Carrasco Moreno 25.— 
> Ricardo Ron Jáuregui 25.— 
> Trinidad Cazorla Burgos 25.— 
D.a Carmen Robledo Carras-
quilla 10.— 
> María Teresa Robledo Ca-
rrasquilla 10.— 
D. Francisco García Montes 5.— 
» Jacinto Palomino Moreno 1.— 
» Antonio Lucena Carmona 25.— 
> Diego González Peña 3.— 
> Jerónimo Romero Pavón 75.— 
» José Navarro Berdún 5.— 
> Francisco Palma Llera 15,— 
> Eusebio Ureta Manzanares 10.— 
» José Castilla Miranda 25 — 
» José Conejo Luque 25.— 
» Ignacio Manzanares Sor-
zano 50.— 
> Ramón García Befes 5.— 
Srs. Hijos de J. Ramos Grana-
dos 50.— 
Srta. Margarita Martin Freiré 3.— 
Sociedad Hidroeléctrica de! 
Chorro 250.— 
D. Enrique García Varlet 5.— 
> Antonio Aranda Alcántara 25.— 
» León Checa Palma 25.— 
> Rafael y don Antonio de la 
Linde 30.— 
> Carlos Moreno Luna 25.— 
» Dionisio Uriarte Eloja'.do 10.— 
> José Cano Plasencia 10.— 
D.a María Arroyo Fuentes 75.— 
> Luz Rojas Peralta 50.— 
> Elena Ovelar de Arco 100.— 
> Mariana Jiménez Padilla 5.— 
» Catalina Mora, viuda de 
García del Pozo 5.— 
> María de Luna, viuda de 
Moreno 25.— 
Suma y sigue 4.374.10 
V I D A M U N I C I P A L 
I El pasado miércoles día 16 celebró la 
acostumbrada sesión ordinaria la Gesto-
ra Municipal, presidida por el alcalde 
don Diego López Priego y con asisten-
cia de los señores Castilla Miranda, He-
rrera Rosales, Moreno Pareja, Miranda 
Roldán, Blázquez de Lora y Moreno de 
Luna. Actúan e! secretario señor Pérez 
Ecija y el interventor señor Sánchez 
de Mora. 
Aprobada el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos, se despacharon 
numerosísimos asuntos que estractare-
mos por su extensión. 
Se di ó cuenta a un atento telegrama 
de la Secretaria de su Excelencia el Jefe 
del Estado agradeciendo, tanto a la Al-
caldía como a la Gestora Municipal y al 
vecindario, ei sentido pésams testimo-
niado por ¡a muerte gloriosa de su her-
mano el inolvidable aviador Franco. 
Se aprobaron diversas peticiones de 
vecindad y se tomó en consideración el 
arregio de.algunos trozos del camino 
viejo del río de la Villa, que están en 
muy malas condiciones. 
Se dió lectura de un dictamen emitido 
por los letrados señores Ron Jaúregui y 
Pérez Ecija sobre ejercicio de acciones 
contra los miembros de la Sociedad Ex-
tintora de los Censos de Cuevas de San 
Marcos sobre cobro de la cantidad adeu-
dada para completar la décima y última 
anualidad, y acordándose, de conformi-
dad con el dictamen, que se ejerciten 
con toda urgencia las acciones adecua-
das para el cobro de dicho descubierto. 
Conoció la Corporación del nombra- i 
miento de dos caballeros mutilados de \ 
guerra para destinos municipales a favor ! 
de don José Espejo Artacho, el de guar- | 
da de jardines, y don José Patricio Lo- j 
zano. para cobrador de aguas, acordán- | 
dose invitarles para que tomen posesión 1 
de los cargos respectivos. 
En asuntos de personal también, se , 
acepta una renuncia de cargo; se acuer- I 
da, como de costumbre, en cuanto a ni- ! 
chos vencidos, su exposisión al público; 
se aprueba una amonestación impuesta 
a un guardia municipal por ausentarse 
sin licencia y se da cuenta del falleci-
miento del empleado de Arbitrios, Ra-
fael Uribe Mantilla (q. e. p. d.), constan-
do en acta el pésame. 
Se acuerda dos sustituciones de voca-
les en las Comisiones Evaluatorias del 
Reparto de Utilidades. 
A petición del interesado, se declara 
en excedencia a! guarda de campo Juan 
Soriano Leiva. 
Se acuerda el arreglo de la calle de 
San Miguel. 
Se nombraron guardas de campo a 
Antonio Ruiz Velasco y a Juan Fer-
nández García. 
Pasa a informes de la Secretaría e In-
tervención, un escrito de don Bernardo 
Laude sobfe abono de cantidad. 
Se conoció de una instancia de los 
empleados de Arbitrios que suplican ¡a 
exención de! impuesto de utilidades del 
Estado, tomándose la misma en consi-
deración no tan sólo para gestionar las 
posibles dudas que en ese aspecto tribu-
tario deban esclarecerse en orden a ello 
sino para atenderla por medida indirec-
ta de acogida en el presupuesto mu-
nicipal. 
Se acuerda la creación de una escue-
la de párvulos en consideración a las 
grandes necesidades que hay en este 
orden todavía, y pasa a informe de In-
tervención una propuesta de adquisi-
ción de libros para el Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
Fué aclarado un acuerdo que hace re-
ferencia a las Comunidades religiosas 
en orden al abastecimiento municipal 
de aguas. 
Se resolvió, con caracteres definitivos 
un expediente de suplemento de crédito, 
Ss nombra para el puesto de cabo da 
radio en el servicio de Arbitrios a Agus-
tín Ramos Jiménez; se concede un anti-
cipo reintegrable, como caso de excep-
ción y justificadísimo, a Manuel Berdún 
Sierras; y, por último, el Excmo, Ayun-
tamiento, para acudir en auxilió de las 
víctimas ocasionadas por el salvaje bom-
bardeo de la aviación roja en !a ciudad 
de Cabra, acordó contribuir, con vis-
ta de la suscripción pública abierta, con 
la cantidad de 1.000 pesetas. 
Terminada la sesión municipal el Ex-
celentísimo Ayuntamiento, con el carác-
ter de Junta Administradora del Pósito 
muüicipal, celebró otra sesión dedicada 
a los asuntos propios de! ramo, acor-
dándose en el a para facilitar la labor 
del depositario municipal que tiene ex-
ceso de asuntos a su cuidado, nombrar 
para el cargo de tesorero del Pósito a 
don Joaquín González Guerrero, así 
como también que se vayan haciendo 
las gestiones preparatorias a la distribu-
ción entre los modestos labradores, de 
la cantidad que actualmente tiene en 
Caja. 
r^s.si^ unsLsirsfssjsus.fs.'SJf i^ 
* relojería AOVILERr1 
j | Muía para regalos j | 
1 ni En su escaparate, siempre si 
I [y novedades. I» 
| jjj Composturas de todas clases. ^ 
j |Í¡ Durancs, 7 - ANTEQUERA (5 
1 llkHiuisj=usisuia!s«sjsrsjsJsuál 
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Reiaclín de nichos uentlBi 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Exctno. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
N I C H O S 
N,0 28 Rafael Luque Carbonero 
c 50 Rafael Rodríguez Mantilla 
« 426 TeresafMoníesinos Avilés 
< 428 María Entrena Liñán 
« 534 José Matas Reina 
c 586 Carmen Ortega Quesada 
< 653 Isabel Robledo Martínez 
« 8Q7 Francisco Ciodoy Ramírez 
« 950 Remedios Vegas Campos 
« 1070 José Madrona Haro 
< 1072 Andrés Aguilera Checa 
« 1074 Juan Raya Díaz 
Z A N J A S 
N.0 19 Antonio Soto Arcas 
« 20 José Verdugo Peralta 
« 33 Teresa Sánchez Baena 
« 41 Antonio Morea Villalón 
< 9 Antonio Laurín Rodríguez 
< 19 Antonio Aguilar Lara 
< 39 Carmen Ruiz Acedo 
« 3 Francisco Cruz Escobedo 
« 33 Ramón Artacho Guirado 
< 38 Manuel Sedaño Gallardo 
« 48 José Palomo Montenegro 
» 10 Miguel Moreno Delgado 
« 1 7 Carmen Mora^Escobar 
« 49 Antonio Pozo Benítez 
« 15 Ana Rosas Sarmiento 
« 16 Carmen Jiménez Guerrero 
« 18 Manuel García Rodríguez 
« 26 José Lara González 
« 34 Mercedes García Traveset 
« 10 Francisco García Fernández 
« 34 María López Marín 
« 43 Purificación Vera Castillo 
c 46 Dolores Fernández Palomas 
« 49 Isabel González Morents 
Antsquera 15 de Noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
El Jefe del Negociado 
G. RUIZ 
L T R A M A R I N O S 
Especialidad en GOHSEBVBS se pescados. 
BflLLETBS o BiZGüceos, extenso sDrtiíío. 
u B e B I D ñ S DE CODñS C L A S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
R A D I O Y C I N E M A 
1.25 en Infante, 122. 
MADRINAS DE G U E R R A | GOHÉIIÉ M i l í t llfl M e » 
Las solicitan: 
Cabos, José Martín García, cama nú-
mero 17; Francisco Bravo Tomás, cama 
número 19; soldados, Antonio López 
Martín, cama n." 16; Eduardo Frías Váz-
quez, cama n.0 18; se encuentran heri-
dos en la sala^de San!Francisco del hos-
pital de San Juan de Dios de esta ciudad. 
—Soldados, Antonio Zurita Martín, 
A. Martin de Carvajal y José Arjona 
Mora; pertenecen a Jefatura de Infante-
ría divisionaria, 31 División; estafeta 
número 89. 
—Sargentos, José Sánchez Sánchez, 
Jesús^ Simitiel Martínez, José González 
Iglesias y Román Guerrero Moreno; 
pertenecen |al regimiento Infantería 
Bailén n.0 24, batallón 63, cuarta com-
pañía; estafeta n.0 3. 
—)uan de la Calle Troyano, el sar-
gento gordo; Joaquín Moreno Roldán, 
el cabo brazo fuerte; Antonio Castilla, 
el coco, Francisco Sánchez, el soldado 
balilla, Miguel Pérez Coniferas, el niño 
Palma del Río, Juan Farelo Díaz, el cu-
rioso, Antonio Muñoz Alba, el pincho; 
pertenecen a la tercera compañía del 
308 batallón de Pavía n ° 7, estafeta, 93. 
—So dados, El gato; El bizcocho; lEl 
platero; El turista, y La célebre cocine-
ra, contestaciones a nombre de Antonio 
Gómez Garcia; pertenecen a Infantería 
de Cádiz, n.0 33, segunda compañía, 13 
batallón, 102 división; estafeta n.0 90. 
—Sargento, J. Bautista Villanueva; 
cabo Francisco Lozano Guerrero; solda-
dos Juan Garrido Fernández, Fernando 
Vizuete Hernández, Francisco González 
Fernández, Juan Cano Ordóñez; perte-
necen a la cuarta compañía del cuarto 
batallón de Lepanto n.0 5, estafeta n.0 92. 
imúm s i l i Ffiion iiiPitÉi 
Dona Elena Ramos 1.— 
» Carmen Bellido 2.— 
Don Nicolás Cortés 2.— 
» Rafael del Pino 2.— 
» Alfonso Guerrero 2.— 
Doña Purificación Palma 3.— 
» María Robles viuda de Segura 3.— 
Don José Jiménez 2.— 
» Francisco Garach 5.— 
» José López (El Cañón) 3.— 
Doña Vlaría Ruiz 2.— 
Señora viuda de don Carlos Bláz-
quez 25.— 
» viuda de Calonge 0.25 
Don Simón Cerezo 25.— 
» Juan Espinosa 5.— 
» Manuel Aguilar 1.— 
» José Acedo 5.— 
» Francisco León Sorzano 5.— 
» José Franquelo 5.— 
» Antonio Rojas Pérez 2.— 
* Francisco Muñoz Juárez 5.— 
Doña Encarnación Romero 1.— 
Don Vicente Bores Romero 2.— 
Suman 107.25 
Se ruega rectifiquen que los 30 kilos 
lanilla entregada por don Isidro Ramos, 
ha sido donada por la Sociedad Hijos 
de J. Ramos Granados. 
¡ Por tener en su poder esta Coman-
i dancia Militar CINCO MIL BOTELLAS 
procedentes de donativos de los dife-
I rentes pueblos de este sector, que se 
destinan, una vez llenas de vino, al 
Aguinaldo del Soldado, y siendo nece-
sario envasarlas ¡convenientemente para 
su envío, se hace público al objeto de 
que aquellas personas que posean y no 
les sean necesarias, cajas de madera de 
cualquier clase y tamaño y tengan gus-
to en donarlas, las envíen a esta Coman-
dancia, a las que de antemano doy las 
gracias en nombre del Ejército. 
Antequera 16 de Noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Q U I N T A 
Para darle cuenta de un asunto de 
verdadero interés, debe presentarse en 
el Negociado de Quintas de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, el recluta de 
alistamiento para el reemplazo de 1929, 
José Mesa López, cuyo domicilio se ig-
nora en dicho Negociado. 
ioslitülo HaiÉal de S e p i a i m l i m 
"Pedro EspiDosa.  de i í i i ra 
De acuerdo con la Orden del Minis-
terio de Educación Nacional fecha 5 de 
los corrientes.se abre en este Centro una 
convocatoria extraordinaria de Ingreso 
a la que podrán concurrir todos aque-
llos alumnos que cumplan los diez años 
dentro del actual. 
La inscripción de matrícula será for-
malizada en la segunda quincena del 
presente mes y ías pruebas que se 
verificarán en la forma prevista por la 
orden de 26 de Octubre último, tendrán 
lugar el 14 de Diciembre próximo. 
Antequera 15 de Noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
El Secretario, 
MANUEL CHAVES 
f s h f ¿e* 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
— PÉMCB 8.» - EL SOL DE ANTEQUERA 
Lo dos nÉii U m M t M 
Antonio Arjona, el sargento descono-
cido, desea unos guantes; Manuel Cha-
cón Castañeda, el cabo flamenco, unos 
guantes y novelas de amores; Olegario 
Azuela, el Mártir, una biografía de algu-
nos de los principales escritores religio-
sos; Manuel Villegas Calé; el niño de! 
clave!, unos guantes; Manuel Pareja 
Bermúdez, unos guantes; pertenecen a 
la tercera compañía del 308 batallón de 
Pavía n.0 7; estafeta n.0 93. 
-Cabo, Miguel Callejas Ruiz, una 
castera y una botella de cerveza; practi-
cante joaquín Montesinos Ruiz, un libro 
de medicina, una estilográfica y carne 
membrillo; soldado, Alfonso Guerrero 
Noguera, unos guaníes, un gorro y 
mantecados; pertenecen a ia 10 compa-
ñía de Ingeniero^ segunda sección, es-
tafeta n.0 87; 32 división. 
—-Soldados, Manuel Porras Díaz, 
una estilográfica barata; Isidoro Carriiio 
González, unos calcetines y un peilie; 
Juan Recio Nadales, unos calcetines y 
una pastilla de jabón, Francisco Narbo-
na Soriano, mantecados; pertenecen al 
tercer batallón, cuarta compañía del re-
gimiento Oviedo n.0 8, estafeta, 94. 
—Juan Paradas MontiDa y Manuel 
Garnica Pérez, desean guaníes y algu-
nas novelas; pertenecen a la tercera 
compañía del batallón de Cazadores de 
San Fernando n.'J 1; estafeta n.c 42. 
—Soldados. José Acedo Barco, de la 
compañía de ametralladoras, desea unos 
guaníes, unos calcetines de lana y una 
estilográfica; y José Ruiz Pascua!, de la 
primera compañía, desea unos guantes 
y una maquinilia de liar cigarros; perte-
necen a! 228 batallón, 102 división; es-
tafeta n.0 90. 
— Marineros, Manuel Carmona, una 
estilográfica y mantecados, y Juan Gar-
cía Qrajales, mantecados y una estilo-
gráfica; pertenecen a! Buque escuela 
«Galatea», El Ferrol dei Caudillo. 
m « i • | 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de "La Croz üel topo", le M í a 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
ra E L CAÑÓN S 
| Calzados y Alpargata 
i Se ña recíülüa el Feparafior Búfalo 
Bj para ei calzado Blanco. 
I Lucena, 25. A N T E Q U E R A Í 
S I S J S ü csdSííSnEEL ESI lEy ÍESLíScEi 
Le Ca® te lis na 
TELÉFONO 362 
Si su máquina cose mal, 1c 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
Taller Vida 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 5, 
Se compran máquinas usadas. 
H i 
I ; 
M 
-
fia 
ÜCOHES -:- VINOS OE TODAS C U S E S 
C e r v e z a s al g r i f o 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
Acaba de recibirse Q U 6 S O G R U -
y e R E v TTWlCHeGO de superior 
calidad. SflLCHiCHOn malague-
ño. C H O R I Z O S de Ronda. 
J A M O N E S DE GUIJUELO 
MELOCOTÓTl al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
s 
Siaflicato Espeiol Oimrsilario 
RELACIÓN NOMINAL DE SOCIOS 
PROTECTORES.—ALTAS Y BAJAS 
B A J A S 
D, Vicente Bores Romero 3.—-
» Manuel Alvarcz Pérez 1.50 
» Francisco Ruiz Terrones 0.50 
D.a Dolores Oríiz 0.50 
» Dolores del Pino 0.25 
Total de bajas pesetas 575 
A L T A S 
D. José Moreno, conserje Instituto 0,50 
» Manuel Chaves Jiménez 1,00 
» Nicolás Borrajo 2.00 
D.a Julita Muñoz, viuda de Jiménez 2,00 
D. Juan Pérez de Guzmán 1.00 
» Francisco Catena 0.50 
» José Lande 1.00 
» Joaquín Castilla 1.00 
Sra, Viuda de Ovelar 1,00 
D. Francisco Muñoz Juárez 2.00 
Sra. Viuda de don Domingo Cuadra 1.00 
D, Santiago Vidaurrcta 2.00 
D.a Magdalena Rosales 1.00 
D. Rafael y D. Antonio de la Linde 1.00 
» Francisco González Guerrero 1.00 
» Nemesio Sabugo 1.00 
» Juan Royan Rebollo 2,50 
» Baldomcro Bellido 10,00 
» Jerónimo Santolalla 2.00 
» José López Fuentes 3.00 
» Luis Moreno Rivera 5.00 
» José Ruiz Cortés 1.00 
» Francisco Vclasco 0.50 
(Continuará) 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 12 
al 18 de Noviembre. 
I 
1 NACIMIENTOS 
I 
1 Francisco García Gonzá'ez, María de 
| los Dolores Gálvez Rojas, Rosario Ló-
| pez Hidalgo, María de los Angeles 
¡ Fernández Morales, Manuel Leiva Ca-
| ballero, jorge Ramos Rus, Manuel Mo-
| rente Caballero, Encarnación López 
I Martín, Socorro Rios Carrillo, Josefa 
j García Navarro, Francisco Torres Gar-
i cía, Juan Jiménez Romero, Sebastián Ji-
j ménez Romero, Ana Porras Comino, 
| María Rosado Martin, Concepción Ca-
rrión Belírán, José Repiso Ortega. 
P A S A S M O S C A T E L E S 
Está al llegar, 
Q U E S O DE BOLñ «EL mOLINO» 
m m i 59! OVEIiR Y CID, 2 
i i i i i i i i i i i i i i i i ií i i i i i i 
Lectura barata 
B I B L I O C e C f l R O C I O , preciosas nove-
las interesantes y de absoluta mora-
lidad, de autores nacionales; a 95 
céntimos, 
L E T R A S , novelas de gran interés y emo-
ción; aventuras policíacas sensaciona-
les; a peseta. 
^ - a ¥ . L O S 
40 cts. novela completa, - Infante, 122 
Varones, 8.— Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Luisa del Castillo Pérez, 72 años; 
Francisco López Sánchez, 17 años; Ana 
Martín Romero, 86 años, Rafael Uribe 
Mantilla, 58 años; José Martín Navarro, 
60 años. 
Varones, 3. —Hembras 2. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . » 
17 
5 
Diferencian favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
José Hidalgo Díaz; con Isabel Gutié-
rrez Durán —Sebastián Fernández Du-
rán, con Josefa Chamizo Gómez. 
